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 Ajankohtaista OKM:n 
julkaisutietopolitiikassa 
 
Artiva-seminaari 5.2.2014 
 
Opetusneuvos Olli Poropudas, OKM 
 
 
Artivan rooli OKM:n julkaisutietopolitiikassa 
• OKM:n pääintressi Artivan suhteen 
 
– saada Artosta tietokanta, josta yliopistot voivat imuroida 
julkaisutietonsa suoraan omiin julkaisurekistereihinsä 
• kuten WoS:ista ja Scopuksesta 
– tiedot edelleen OKM:n julkaisutiedonkeruuseen 
– tiedot tallennetaan vain kerran 
• suomalaisten tutkijoiden työn näkyvyys 
– hyvänä tavoitteena on, että Arto kerää systemaattisesti ja kattavasti kaikki 
kotimaassa julkaistut artikkelit ja kokoomateosten luvut 
– helposti saatavilla 
 
• suhde Juuliin 
– osin samoja tietoja, mutta  ulkomaiset artikkelit ja kotimaiset kirjat 
– Juulissa kuitenkin vain yliopistojen tiedot, Artossa muitakin affiliaatioita 
– tiedot ensin Artossa ja vasta viiveellä Juulissa 
 
Muutoksia OKM:n julkaisutietopolitiikassa 
 
Perustehtävä 
- suomalaisen yliopistotutkimuksen seuranta 
• tieteenalat, vaikuttavuus, näkyvyys 
 
Yliopistojen rahoitusmalli 2013-2016 
• rahoitusmallityöryhmän raportti tammikuu 2014 
– siirrytään käyttämään julkaisufoorumi-luokkia kansainvälisten 
referee-artikkeleiden sijaan  
– julkaisujen perusteella jaettava summa n. 200 milj. euroa 
» tärkeää, että julkaisutiedot ovat luotettavia 
– julkaisufoorumissa siirrytään nimikepohjaisesta luokittelusta 
volyymipohjaiseen 
– 17.2. rahoitusmallin julkistamisseminaari 
– lausuntokierros 
 
Tutkijan identifiointi 
• CSC:n esiselvitys joulukuussa 2013 
– ideana, että jokaiselle tutkijalle/kirjoitajalle annetaan tunnistekoodi 
» Orcid 
» kotimainen koodi 
• OKM:n lausuntopyyntö yliopistoille ja muille, deadline 12.3. 
• seminaari 25.2., 9-12 ,OKM, Jukola 
 
Yhteistyö tutkimuslaitosten ja yliopistosairaaloiden 
kanssa 
• CSC:lle toimeksianto esiselvityksestä, deadline 31.3. 
• seminaari 25.3. 
• selvityksen pohjalta keskustelu yhteisten menettelyiden ja luokitusten 
kehittämisestä 
 
 
